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El proceso constructivo de la iglesia parroquial de Santa
Cecilia en Espinosa de los Monteros (Burgos)
El complejo proceso constructivo de la iglesia parro-
quial de Santa Cecilia de Espinosa de los Monteras,
en la provincia de Burgos, se desarrolló durante gran
parte del siglo XVI; su construcción se compuso de
diferentes etapas muy dilatadas en el tiempo que die-
ron como resultado final una iglesia poco sólida que
se resintió enseguida de sus imperfecciones construc-
tivas, y que arrastró a lo largo de su existencia nume-
rosos problemas debido a esas irregularidades cons-
tructivas que se irán desvelando a lo largo de la
comunicación.
En la actualidad, el templo de Santa Cecilia es una
iglesia de planta de salón, con tres naves a la misma
altura, y tres tramos, cabecera poligonal y coro a los
pies. Su configuración es la de iglesia columnaria del
tipo de las que en esa misma época realizan maestros
canteros trasmeranos en la región vizcaína. Sin em-
bargo, ésta no fue su configuración inicial, como de-
muestran algunos de los restos que se pueden obser-
var dentro del templo y que se constatan en la
documentación que se presenta.
Los RESTOS GÓTICOS DEL TEMPLO DE SANTA
CECILIA
La iglesia posee una piedra fundacional en la parte
exterior de la nave de la Epístola, donde se recoge la
fecha de iniciación de las obras del templo en 1521.
Junto a esta piedra, en la parte interior, se observa,
claramente, un soporte gótico de gran a1tura que se
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compone de una multitud de columnillas al modo de
los soportes evolucionados de finales del gótico.
Efectivamente; sospechamos que tanto la cabecera
de la iglesia como el primer tramo siguieron el es-
quema inicial concebido para el templo, de planta ba-
silical y con una configuración claramente tardo góti-
ca tanto en planta como en los diferentes elementos
constructivos. Posiblemente, junto con este pilar ado-
sado al muro, estaban los soportes centrales que fue-
ron embutidos posteriormente en los nuevos soportes
renacentistas, grandes columnas circulares de fuste
completamente liso.
SANTA CECILIA EN EL SIGLO XVI
Lo que desde luego es innegable es que, a partir de
1521 hasta la primera fecha (\ 550) en la que aparece
documentación sobre la iglesia en el Libro de Visitas
y Cuentas, se desarrollan varias de las obras de cons-
trucción de la iglesia. En el año de 1550, encontra-
mos las primeras noticias de Santa Cecilia en las que
se mencionan ya la presencia de la capilla mayor, de
la capilla de la Evocación de la Purificación de Nues-
tra Señora "fundada en la dicha iglesia» y capilla do-
tada por Pedro Gómez del Pontón.1 Es decir, que
para esa fecha, estaba construida la iglesia o al me-
nos la mayor parte de ella.
Pero lo cierto es que, a partir de 1553, comienzan
a constatarse una serie de obras importantes en la
iglesia que serán las que definan la anatomía defini-
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tiva de la misma tal y como hoy la conocemos. En
realidad, no sabemos si estas obras responden a una
continuidad con el periodo de construcción iniciado
en 1521 o se trata de una nueva fase de las obras
dentro de ]a iglesia. Existe un maestro cantero, Gar~
cía de la Pasadilla,2 que aparece en ]a documenta-
ción] como maestro de obras de la iglesia, 10 cual
demuestra que ésta seguía o estaba aún en obras.
Además, se hace referencia a las goteras y retejo del
tejado, a las campanas y a algunos retablos! por lo
que la iglesia debía estar terminada de alguna mane-
ra o estaba en la última fase de las mismas. De he-
cho, al año siguiente, encontramos documentación
sobre los «fiadores de la capilla para que quitasen
las cimbras para la seguridad».5 No sabemos a qué
capilla se hace referencia, pero lo que nos queda cla-
ro es la existencia de obras de importancia dentro de
la iglesia.
Por otro lado, parece que las obras de reparación y
desperfectos que se suceden son prácticamente conti-
nuos, lo que demuestra como ese largo periodo de
obras influye de manera muy negativa en la construc-
ción en buenas condiciones de la fábrica. Así, de nue-
vo, en 1556, se realizaron obras de retejo de la iglesia.6
Además, antes de acabar el año se registran nuevas e
importantes obras de las que parece hacerse cargo Juan
de la Vega, maestro de cantería de la zona de Trasmie-
ra' que asume la mayor parte de las intervenciones del
periodo que abarca los años de 1553 a 1562.
Las obras de 1556 nos marcan el estado posible de
]a construcción de la iglesia en esa fecha. En la docu-
mentación encontrada en los libros de cuentas, se
hace mención a obras de cantería en la cantera como
la extracción de la piedra, construcción de andamios,
extracción de piedra toba, posiblemente para la reali-
zación de cubiertas, labores varias de cerrajería...
Pero lo más importante de lo realizado en ese año
hace mención a la finalización de la capilla (sospe-
chamos que se trata de la capilla mayor de la iglesia):
«...14 reales de bebidas a los oficiales de sus...y un
yantar que se les dio cuando se acabo la capilla...»H y
al allanamiento de la iglesiaY Además, durante esas
fechas está constatada la presencia de diferentes ma-
estros que probablemente realizaron diferentes obras:
«...mas a Diego de la Maza y a Sebastián Ruiz y Pe-
dro de Collado'Oy Pedro Gómez y Pedro Ruiz y Gre-
gorio de la Higuera 64 reales según paresce por los
conoscimientos]' que estan en el libro de conosci-
. ]2
mientas...».
Además, continúan las obras de remate de la capi-
lla mayor por tejar la capilla de argamasa, por lo que
se paga 90 reales.']
Sin embargo, parece que estas obras no se finaliza-
ron completamente ya que en 1559 encontramos nue-
vamente la aparición de obras en la misma:
- ...se dieron a Juan de la Vega maestro de la capi-
lla seis ¿ducados? En abril de 1557 según paresce
por un conocimiento firmado de Diego de Meme-
lo y Miguel de la Torre" por el dicho Juan de la
Vega
- mas se dio a Diego de Garay tres ducados y seis
reales para recubrir la capilla y darle Ilanilla según
paresce por un conocimiento firmado por Juan de
Becandia por el dicho Diego de Garay y Juan de
Porres clérigo.
- Mas se dio a los carpinteros que quitaron las cim-
brias y andamios de la capilla de
."
para cerrar la
capilla diez obreros "
Posterionnente, aparecen nuevas obras para rema-
tar esta última intervención en la capilla. Así, en no-
viembre de 1559 encontramos una intervención con
el siguiente presupuesto: «ocho reales de retejar la
capilla de nuevo y cuerpo de la iglesia ...».]6
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Resulta confuso detenninar qué parte de la edifica-
ción se utilizaba como iglesia, ya que si bien se habla
de continuos retejos en la iglesia, no es menos cierto
que las obras continúan de manera clara en la misma.
Constancia de ello lo deja la documentación de 1561
que se dispone sobre la parroquial de Santa Cecilia.
En abril, de ese mismo año se recogen noticias sobre
obras de un altar que se cayó, del aderezo de las
puertas de la capilla (no se recogen más datos sobre a
que capilla se refiere el documento), aderezo del ca-
mino para traer las «esquinas», retejo de la iglesia
nuevamente y aderezo de la botica que «se cayó».17
De octubre de ese mismo año, recogemos nuevas no-
ticias sobre la continuación del proceso constructivo
de la iglesia:
...Juan de Porres, mayordomo de la iglesia de Santa
Cecilia de Espinosa de los Monteras paga a Pedro del
Casar y a Juan ... Herrera por sacar la piedra para la
iglesia como paresce por un conoscimiento de los mis-
mos ante Juan Azcona, maestro que está asentado en
el libro y el pacificador declarado de la iglesia...»
...Compra de veinte carros de cal a 6 reales cada ca-
rro...»
...Y se dieron a Juan de la Vega, Maestro de la obra 23
ducados según paresce por conoscimiento firmado de
Pedro Ortíz Martínez y de Juan de la Vega hijo del su-
sodicho maestro" el cual está asentado en el libro de
conocer
...Mas se dio a Juan de la Vega 13 reales por ciertos
días que se detuvo para hacer moldes y contramoldes
para dar traza para sacar la piedra...»
...»Se paga a Juan Ruiz de la Puente y a Pedro Martí-
nez de Quintanar y a Diego Ruiz de Para 25 reales a
cuatillo el carro por sacar la dicha piedra...".
Las obras continúan al año siguiente; entre todas
ellas, destacamos, el retejo, una vez más, de la igle-
sia, aderezo del chapitel y el campanario, y otras me-
nos concretadas pero que parecen tener su importan-
cia dentro del conjunto de la construcción. De hecho,
por los materiales que se utilizan en este momento,
las obras que se mencionan y los utensilios que se
emplean, parece que nos encontramos en la elabora-
ción de la parte superior de la iglesia:
...2 mrv de hacer una angarilla
1 real para dos llaves de la capilla
un real pagado a Antonio de Trueba el Mozo por una
claraboya del valle
un real para pagar a los diez o doce hombre que 1 día
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de San Nicolas metieron unas piedras labradas en la
capilla.
5 reales que se gastaron en retejar la iglesia toda
38 maravedíes de aderezar el chapitel y el campanario
250 maravedíes de sogas y clavazón y cordeles para
hacer el monumento
dos reales a Juan de Sarabia por una angarilla nueva
4 reales a Juan de la Vega (el maestro de cantería) por
dos días que se tomó en ir a la cantera y hacer cortar
las cimbrias
20 maravedíes a los hombres que fueron a cortar la
madera a hevilla
52 reales a Gregorio de la Higuera y sus compañeros
de carpintería por las maderas de las cimbras y hacer-
las
un real a Juan de la Vega ya otro hombre que fueron a
señalar las piezas a la cantera para traerlas
cuatro reales por el trabajo de treinta hombres para
meter los ¿percal es? Y maderas para las camaras
2 reales a seis carpinteros para las cámaras
diferentes gastos para colocar la maroma y asentar el
torno
por aderezar el yugo de la campana, 15 maravedíes
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pago de una comida a Juan dc la Vega por el cierre dc
un arco
pago de otra comida a Juan de la Vega, maestro de
cantería y a sus oficiales por terminar una ventana y
un arco
se habla también de piezas mayores que se suben a la
obra
73 reales que se pagan a Pedro de Llano maestro de
carpintería por hacer los andamios de hacia la parte
del rio de nuevo y una ... y ntoldura para la obra
36 maravedíes a Antonio Trueba el Mozo por tres ca-
rros de piedra toba
más una comida que se dio al maestro y a sus oficiales
cuando cerraron lass ventanas de hacia rio . . y de ha-
cer la pared de ... la capilla de Santiago y la capilla
de...»:::>O-i
A partir de aquí, encontramos un importante vacío
en la documentación que dura hasta el año] 569, en
que de nuevo, en el Libro de Visitas y Cuentas, en-
contramos noticias de Santa Cecilia, aunque se trata
de obras menores excepto el nuevo retejado de ]a
iglesia.2O-2De este periodo, la única noticia que tene-
mos es la que nos da Barrio Loza en su estudio sobre
]a iglesia de Güeñes2! y en e] que asegura que e] ma-
estro cantero Rodriga de ]a Pasadilla22 fue mandado
por Migue] de la Torre a Espinosa de los Monteros
para que tomara e hiciera ]a iglesia de Santa Cecilia.
Desgraciadamente, este periodo está en blanco en
cuanto a documentación se refiere, pero no se descar-
ta la presencia del cantero allí, ya que anteriormente
aparecen tanto Migue] de ]a Torre como Pedro de
Collado en el libro de conocimientos de ]a parroquia
en e] año de 1556 y 1559.
Sin embargo, encontramos otra nueva fase de
obras en ]a iglesia que comienzan en el año] 57]. E]
5 de junio de ese año, se firma un contrato entre los
mayordomos de ]a iglesia de Santa Cecilia y los ma-
estros carpinteros Fernando del Acebo, Juan de ]a
Higuera y Juan del Cotero, apareciendo Ruiz de Ca-
rriedo vecino de Espinosa como su fiador. En él, se
comprometen a realizar, antes de finalizar e] mes de
agosto, y dar cerrado de madera y teja armada de car-
pintería toda la obra de la capilla mayor de la iglesia,
capilla que también denominan como capilla «de la
benera» por su configuración en esa fonna tan carac-
terística de la arqu itectura del XVI. Los carpinteros
deben recibir todos los materiales (especialmente
madera y teja) a pie de la obra, y e] importe de la
misma asciende a 11.000 maravedísY Además, en el
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libro de Visitas y Cuentas de la parroquia se hace
mención a los diferentes elementos utilizados:
...Primeramente fue concertado con Juan del Cotero
carpintero y los demás carpinteros dela obra de cubrir
de carpintería la capilla mayor e benera que se había
caido el tejado con la niebe "" mas de teja y ca-
naloncs para la benera y lastras para el tejado de la ca-
pilla mayor cobra por dicha obra cinco mil ciento
ochcnta y trcs maravedís mas de clavos para la
dicha obra según se dio por estenso y de los andamios
para la cantería e cielo de la capilla cuatro mil veinti-
tres maravedís
."
mas costo la madera quc se
compro y cortar la que se dio en los montes de la villa
seismil cuarente y tres maravedís 24
Sin embargo parece que la obra se derrumbó o se
deterioró en tan sólo un mes puesto que e] l de julio
se 1571 encontramos una carta de obligación entre el
consejo de] barrio de Berrueza de Espinosa de los
Monteros y Gonzalo García Fermosa, maestro de
cantería y vecino del lugar de Redondo en e] valle de
Ruesga, para realizar ]a obra de tres capillas nuevas,
dos hornacinas y la capilla mayor de ]a iglesia de
nuestra Señora de Santa Cecilia de esta villa, que tie-
ne que estar terminada para e] día de San Juan de Ju-
nio de ]57225
E] último año en e] que constan obras de construc-
ción antes de comenzar ]a ruina de la iglesia es en
1575 en el que Rui Saez Cordero maestro de cantería
vecino del lugar de Liérganes, se compromete ante el
clérigo de ]a iglesia de Santa Cecilia de Espinosa de
los Monteros, a realizar una obra consistente en unas
claraboyas para e] altar mayor de dicha igJesia «ma-
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yores y menores que se extienden desde las gradas».
Se compromete dicho maestro a sacar las piedras de
la cantera, a labrarlas y asentarlas a su costa y la traí-
da de los demás materiales a costa de la iglesia. Debe
darJo acabado para el día de San Juan, de 24 de Ju-
nio. Las piedras de dichas cJaraboyas han de ser
blancas lo más que pudieren. El precio es de 20 rea-
les.H' Además aparece nuevamente este maestro de
cantería en una nueva obra de enlosado, gradas y al-
tares de la igJcsiaY El precio de esta obra es de
74.050 maravedís.
A partir de aquí el decJive de la iglesia es rápido y
evidente. Ya en 1584 se tienen que contratar impor-
tantes obras de reparación,2s y no será esta la última
evidencia del deterioro de la misma ya que en 1671 se
constata nuevamente el estado de ruina de la iglesia2'!
Es especialmente a lo largo del siglo XIX donde se
observarán las intervenciones continuas para retejos
sucesivos de la iglesia que finalmente llevan a la
gran obra realizada en la misma a fines de siglo XIX.
En esa época eran evidentes no sólo los desniveles de
las diferentes partes con el consiguiente peligro de
derrumbamiento sino un estado de ruina inminente
que obligan a su cierre al culto'O y plantean un estu-
dio minucioso de todos los males estructurales que
afectan al templo. Quizás, lo más interesante de estas
obras es la propia memoria de reparación de la igle-
sial! y el pliego de condiciones facultativas donde se
constatan todos los males del edificio así como las
soluciones adoptadas y los materiales y caracterís-
ticas de los mismos para un empleo óptimo en la
obra Y Entre las obras más importantes que se ]]evan
a cabo en este momento, destacan la demolición de
los nervios de las bóvedas y tímpanos de estas debi-
do a los desplomes de las cuatro columnas centrales
y a la consiguiente deformación de las bóvedas, de-
rribo y reconstrucción de parte de la fachada oeste y
la espadaña, y colocación de cuchillos a la Palladio
para evitar el progresivo desplome de las columnas
centrales.
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diminuion y ocasionaria una grande ruyna assi por los
recios temporales como porque lo fabricado no estaba
seguro por estar exsentas las paredes y con poca defensa
y reparo y para continuar y acavar la dicha igleisa hara
necesaria querente y dos mil reales como todo se ajusta-
ba de la la ynformacion y declaraciones de peritos de
que hacia demostración en devida forma para cuyo re-
medio nos pidio y supl ¡co mandasemos conceder licen-
cia y facultad para ymponer dos quartos en cada azum-
bre de vino de lo que se consumiesse en la dicha villa
para que se continuase y acavasse la dicha fabrica...».
30. A.G.D.BU., Espinosa de los Monteras, Libro de Presu-
puestos, leg.3, 19 de juJio de 1889. El Arquitecto José
Calleja comunica el estado de la iglesia: «...Y encon-
trándola en muy mal estado de solidez puesto que algu-
nas de sus bóvedas de crucería amenazan ruina y es un
peJigra constante para el vecindario, soy dcl parecer que
debe cerrarse al culto hasta tanto que se haga en ellas las
reparaciones convenientes...»
31. A.G.D.BU., Espinosa de los Monteras, Libro de Presu-
puestos, Memoria de la Reparación de la Parroquia de
Santa Cecilia. Doc. 1".
32. A.G.D.BU., Espinosa de los Monteros, Libro de Presu-
puestos, Doc. 3, Pliego de Condiciones de la obra.
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